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Cedarville College - 1991 
Season Serving Statistics 
-------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
5 Dil 1 ing, J. 45 38 49 4 9 58 .845 .069 
6 Miller, E. 112 94 54 1 4 58 .931 .017 
8 Zehr, A. 106 89 409 34 54 463 .883 .073 
9 Dinelli, J. 1 0 0 0 0 0 .000 .000 
10 Dirr, A. 26 22 7 2 0 7 1. 00 .286 
11 Henry, D. 58 49 168 9 12 180 .933 .050 
12 Cruz, L. 116 98 305 25 33 338 .902 .074 
14 Reich, B. 27 22 69 10 7 76 .908 .132 
15 Sharp, J. 62 52 96 8 10 106 .906 .075 
16 Royal, L. 51 43 117 11 14 131 .893 .084 
20 Hamilton, L. 113 95 371 41 43 414 .896 .099 
21 Hauser, D. 113 95 428 28 49 477 .897 .059 
22 Deshetsky, K. 63 53 4 0 0 4 1. 00 .000 
32 Hartman, A. 117 99 483 48 49 532 .908 .090 
34 Miller, A. 9 7 17 2 1 18 .944 .111 
Team Totals 118 100 2577 223 285 2862 .900 .078 
Season Passing Percentage 
-------------------------
# Name GP %GP RE TA PCT BHE 
------------------------------------------------------------------------------
5 Dilling, J. 45 38 14 90 .844 4 
6 Miller, E. 112 94 11 76 .855 12 
8 Zehr, A. 106 89 69 472 .854 28 
9 Dinelli, J. 1 0 0 0 .000 0 
10 Dirr, A. 26 22 5 21 .762 2 
11 Henry, D. 58 49 2 3 .333 35 
12 Cruz, L. 116 98 49 447 .890 12 
14 Reich, B. 27 22 7 43 .837 5 
15 Sharp, J. 62 52 21 117 .821 4 
16 Royal, L. 51 43 23 147 .844 3 
20 Hamilton, L. 113 95 78 590 .868 26 
21 Hauser, D. 113 95 50 422 .882 19 
22 Deshetsky, K. 63 53 11 44 .750 6 
32 Hartman, A. 117 99 2 6 .667 41 
34 Miller, A. 9 7 1 6 .833 0 
TEAM 118 100 27 27 .000 0 
Team Totals 118 100 370 2511 .853 197 
